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ABSTRAK
Perubahan tubuh sejak kanker mulai menyebar pada jaringan tubuh dapat menyebabkan perubahan persepsi sehingga pasien harus
mulai beradaptasi dari segi psikososial seperti interdependensi yaitu ketergantungan pada hampir seluruh aktivitas yang dilakukan
terutama pada pasien kanker stadium akhir termasuk dalam hal menjalankan program kemoterapi yang rutin. Adaptasi psikososial
berhubungan dengan interaksi dengan lingkungan sekitar yang dapat positif atau negatif. Tujuan penelitian ini untuk
mengidentifikasi adaptasi psikososial pasien kanker yang menjalani kemoterapi di ruang Mamplam III Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2013. Jenis penelitian adalah deskriptif eksploratif melalui pendekatan purposive sampling
dengan jumlah sampel sebanyak 47 pasien. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan pedoman kuesioner yang
terdiri dari 30 item pernyataan dalam skala Likert. Analisis data dengan menggunakan analisa univariat. Hasil penelitian
menunjukkan adaptasi psikososial pasien kanker secara umum pada kategori baik (53,2%),untuk konsep diri pada kategori baik
(61,7%),untuk fungsi peran pada kategori baik (51,1%) dan interdependensi pada kategori baik yaitu (53,2%).Diharapkan kepada
perawat pelaksana rumah sakit hendaknya memberikan support mental dan semangat dalam pelayanan, serta memberikan motivasi
kepada perawat untuk memberikan dukungan yang positif terhadap citra tubuh pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi dan
kepada manajer rumah sakit agar tetap mempertahankan pelayanan sesuai standar operasional rumah sakit. 
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